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Radyomuzda İnen Perde Vesilesiyle
Radyomuzun haftada iki defa iken bire inhi­
sar eyleyib sonra perdesi tâbir câizse tamamiyle 
indirilen temsillerine hiçbir mersiye yazılmadı. 
Maziye bu intikal için ben de göz yaşı dökecek 
değilim ama, âti için temennilerde bulunmak e- 
melindeyim. Ankara radyosunda vaktiyle galiba 
gençler gurubu adiyle temsiller veren bir hey’et 
yardı ki, Carmen piyesinden yapdığı bir hulâsa­
yı hakiykaten zevkle dinletmiş, verdiği zevk de 
ağleb-i ihtimal buna münhasır kalmışdı. Zira 
bundan sonraki bir iki oyununu güç dinlediğimi 
ve hele eski bir hikâyemden yapdığım iskeçe ha­
berim olmadan yapılmış taklidli ilâveleri duyma­
mak için düğmeyi hicab ve hiddetle çevirdiğimi 
hatırlayorum. Bu gençler gurubu dağıldıkdan 
sonra radyo idaresi muntazam bir temsil hey’eti 
vücude getirmiş, başına da kendisini Paris de 
fransızca olarak basılmış bir romanı ve H a y -  
r e d d i n  B a r b a r o  s’un hayatını anlatan 
bir eseriyle tanıdığımız bir entelektüeli, E k ­
r e m  R e ş i d’i getirmişdi. Mevcudiyeti ge­
çenlerde nihayet bularak bu nihayet buluş hiçbir 
akis yapmayan teşekkül, işte budur. İtiraf ede­
ceğim ki, sahneye karşı beslediğim bütün aşka 
rağmen bu radyo temsillerinin ben de şahsen sâ­
dık bir dinleyicisi değildim. Bunda şübhesiz ki 
nev‘in bir te’siri, suç hissesi var. Sâkin odanızda­
ki küçük âlet içinden gelen feryad ve figanlar, 
âh ve eninler insana sahnenin önünde duyulan 
haz râşesini veya dehşet ve merhameti vermeyor. 
Bununla beraber meselâ Komedi Fransez san­
atkârları tarafından Ankara radyosunda P a u l  
G e r  a l  d y’den oynanmış olan o ince ruh tahlil­
leriyle dolu küçük piyesi dinlemiş buulnanlar, 
aldıkları zevki elbette unutmamışlardır. Ankara 
radyosu temsil kolunun pek muvaffakiyet gös­
termemiş olması, öyle sanıyorum ki, aralarında 
iki üç kabiliyetil unsur da bulunan san'atkârları- 
ehliyet dereclerinden ziyade oynanan eser­
lerin pek büyük bir ekseriyetle derme çatma 
şeylerden ibaret kalmasından mütevellid bir key- 
fiyetdi, ve şurada burada hazırlanan derme çatma 
şeyler oldukları takdirde de bu piyesler gayet a- 
ğır dramlar olmak iddiasını giitdüklerinden, rad­
yo sandığını deşerek dişi eıkek bir takım muh­
teris ve ihtilâçlı mahlûkların dışarıya fırlayacak­
larını insanın sanası geliyordu. İşaret etdiğimiz
bu mahzuru bertaraf etmek üzere salahiyetli elle* 
tarafından hazırlanaek, büyük fâci unsurlarını ih­
tiva etmeye de kalkışmayacak te’lif ve tercemû 
küçük piyesleri —  geçen gün tek bir oyun dinlet­
miş olduğunu duyduğum fakat dinleyemediğini — 
radyomuz yine temsile başlarsa pek isabet olur. 
Ve bunun için, yeni bir temsil heyeti teşkiline 
hacet kalmadan, Devlet Tiyatrosu Mektebi’nin ar­
tık yetişmiş unsurlarından pek güzel istifade e-
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